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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОГО НЕОЯЗЫЧЕСТВА
Аннотация. В работе проанализирован феномен русского неоязычества с исторической и социальной точек 
зрения. Выявлены факторы, обусловливающие политизацию данного религиозного феномена. Дан вариант 
периодизации истории русского неоязычества и проанализированы причины возникновения интереса к 
нему в русской среде.
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Неоязычество в религиоведении относят к новым религиозным движениям и культам. Они получили 
широкое распространение в 1960–1970 гг. в США, странах Западной Европы, некоторых государствах Азии. В 
середине 1980-х гг. – в России. [1, с. 706–707].
Определение начала неоязычества в России очень проблематично, здесь имеется немало мнений, напри-
мер: 1) от массового увлечения явлением после распада СССР (90-е гг. ХХ в.); 2) от начала формирования 
самых первых организованных групп (80-е гг. XX в.); 3) от формирования идейных начал и малых групп 
увлекающихся (70-е гг. XX в.); 4) от возникновения интереса к языческой традиции в СССР (60-е гг. XX в.); 5) 
от первых публикаций некоторых текстов («Велесова книга», 50-е гг. XX в.); 6) или к началу XX в., а то и концу 
XIX в., когда повышается интерес к народной культуре. 
Определение периодизации русского неоязычества также вызывает много сложностей. Обобщив опыт 
прочих исследователей, можно предложить максимально простой вариант из двух периодов:
– первый период (70–80-е гг. ХХ в.) – период зарождения неоязыческих идей, характеризующийся, поис-
ком своих оснований, отсутствие писаний, образование малых групп вокруг учителей, аморфность неязы-
ческого движения;
– второй период (90-е гг. ХХ в. – наше время) – оформление, период характеризуется ясной артикуляцией 
своих идей, возникновением важнейших текстов и их распространением, появлением религиозных органи-
заций и межобщинным взаимодействием.
Возрождение в преображенном виде религиозных представлений, верований и культовых ритуалов, 
предшествовавших появлению монотеистических религий в России, наблюдается с 80-х гг. XX в. Истоки 
этого лежат еще в начале второй половины века. Указанный феномен, сопутствующий кризисному периоду 
в новейшей истории страны, тесно сопряжен с интенсивными социальными и этнополитическими про-
цессами в России, с идеями национально-культурного возрождения ее народов. Таким образом, появление 
неоязычества в Российской Федерации имеет свою специфику – массово оно появляется в кризисный для 
страны момент.
Активное развитие русского неоязычества происходит лишь в «перестройку» и постсоветское время. 
Характерной чертой позднего СССР и первых постсоветских лет В. Б. Яшин считает «широкую вовлеченность 
граждан в политические процессы, что закономерно стимулировало политизацию религиозной сферы. 
Повышенная политическая активность охватила тогда и значительную часть новых религиозных движений», 
и это наложило на неоязычество своеобразный отпечаток [2].
Отсюда неоязычество в России во многом является результатом культивирования соответствующих 
идей и представлений рядом общественно-политических движений и политических партий. Отечественные 
национал-политические и праворадикальные партии и движения («Русское национальное единство, 
«Память», «НОРД», «Вятичи» и др.) пытались использовать преобразованное древнеславянское язычество в 
целях утверждения национальной идентичности русского народа и выработки новой идеологии его нацио-
нального и государственного возрождения.
Однако, формирование в довольно широком масштабе неоязычества в России в конце ХХ – начале ХХI 
в. стало возможным благодаря прочной укорененности языческих представлений в менталитете населе-
ния страны. Несмотря на декларируемую половиной населения Российской Федерации принадлежность к 
православию, примерно такая же часть населения, по данным различных социологических исследований, 
является носителем ряда элементов языческого сознания. Это элементы веры в магию, духов, астрологию и 
пр. Это все, наряду с попытками национального обособления и обращения в связи с этим к прошлому своего 
этноса, зачастую сопровождается стремлением частично воссоздать на новой основе традиции и элементы 
и его образа жизни.
Обращение к неоязычеству наблюдается также в результате разочарования определенной части населе-
ния в православии и отхода от него в связи с тенденциями бюрократизации в церкви, оценкой ее позиций в 
обществе как недостаточно самостоятельных в решении ряда социально значимых проблем.
Участие в деятельности неоязыческих общин рассматривается отдельными адептами как форма проти-
востояния официальным властям с их тягой к западным ценностям, как противодействие бездуховности [3, 
с. 692–693].
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По словам исследователя современного славянского неоязычества А. Бескова, «неоязычество – это следс-
твие демократических преобразований и претворения в жизнь принципа свободы совести. Проще говоря, 
вера в языческих богов явно проявилась тогда, когда за нее перестали преследовать» [4, с. 111].
Рассмотрев конкретно-исторические условия возникновения неоязычества с 50-х гг. ХХ в. по ХХI в., мы 
пришли к следующим выводам:
1. Сложные исторические реалии России ХХ в., особенно его конца, стимулировали интерес к религии, 
неоязычеству. 
2. Повышенный интерес в позднесоветское время и 90-е гг. ХХ в. к неоязычеству можно объяснить сле-
дующими причинами: кризисом идентичности позднесоветского человека и возросшим интересом к наци-
ональной культуре (поиск корней и национальной идеологии); осознание экологического и социального 
кризиса; противопоставление христианству (как чуждой и «навязанной» религии) и коммунизму.
3. Вовлеченность граждан в политические процессы стимулировала политизацию религиозной сферы. 
Неоязычество стало удобным вариантом подобной политизации религии.
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Atieh Basem
CHRISTIANITY IN SYRIA
Abstract. In this paper the author discusses the importance of Syria; the land of Civilizations and the Cradle of 
Christianity. An overview on Syria’s Christian history and heritage is provided. The author explores how Syrian cities 
were the starting point for Christian missionaries to the world, a home for the ancient cathedrals and churches. The 
author concludes by focusing on the Christian practices in Syria.
Keywords: christianity, Syria, christians, religion, politics, social sphere.
Introduction
Syria, located on the shores of the Mediterranean and known as the cradle of civilizations, has been well 
characterized by its harmonica religious diversity, which is rarely seen in other countries [3]. Being a home for 
the three monotheistic religions, Syria has shaped an extraordinary example of a multicultural and multireligious 
melting pot, where people, temples, shrines, traditions and rituals are mixed as mosaic piece of art.
One of these artistic pieces of Syria’s mosaic is Christianity and Christians who are considered one the pillars of 
Syria, Syrian society and state. Christianity existed in Syrian since the first century, as Christians have been playing 
a major role in Syrian social and political spheres alike, since the ancient times.
Christianity is seen as an integral part of the country’s history and status quo. Historically speaking, Christianity 
was spread into Syriac rites (also called Orthodox or Eastern Orthodox) and Byzantium (Roman Catholic or Western 
Christian), whereas the Syriacs differ from Byzantium in traditional ceremonies and traditions. The Christians of 
Syria diverse and are categorized in different branches like the Greek Orthodox, Roman Catholics, Maronites, Latins, 
Protestants, Chaldeans, Syriac Catholics, and Armenians [7].
The entry of Christianity into Syria dates back to the first and second centuries AD. Initially, the Christian 
vocation based in Palestine was totally incompatible with the prevailing mentality back then in Syria, which was 
subjected to the Romans since 64 BC. However, Christianity was calling for the abandonment of state; Worshiping 
